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限。%(() 年全球用水量已达 ) 万亿 *+，占可用淡水
量的一半，若按目前速度增长，再过 +$ 年，人类用水
量就达可用量的极限；全球人均耕地仅 $& +# 公顷，
已低于人口学家阿·索维认为的 $& ’ 公顷低限；
%((+ 年森林面积 ’%& , 亿公顷 - ./0 数字 1，人均森
林面积只有工业革命开始时的 % 2 +,，而且正加速减
少。据 %((+ 年已探明情况，世界黄金储量只有 ) 万
吨，当年开采量 #++$ 多吨，还可开采 #) 年；白银储
量只有 ’# 万吨，当年开采 %& ’% 万吨，还可开采 +$
年。铁矿石储量为 %$$$ 亿吨，年产 !& %+ 亿吨，还可
开采 %,,& + 年，其中，中国储量还可开采 #( 年。铜的
储量为 !& ( 亿吨，年产 (++& " 万吨，还可开采 )+& #
年。铅的储量 %& + 亿吨，年产 #)’& ’ 万吨，还可开采
’(& ! 年，其中，中国储量还可开采 %%& ( 年。锡的储
量 %$$$ 万吨，年产 %, 万吨，还可开采 !!& ! 年，其
中，中国储量还可开采 #(& ) 年。稀有金属在现代产
业中有着广泛的用途，目前用量虽少，但按已探明
储量，可供开采的年限分别有几十年到几百年不
等，其中按 %((’ 年产量可开采年限低于 #$$ 年的
有：钨 - %!" 年 1、镍 - %#" 年 1、钽 - %$( 年 1、钼 - %$(
年 1、锆 - ", 年 1、锑 - ’, 年 1。煤炭约占各种能源储量
的 ($3 ，据联合国 《能源统计年鉴》，%((+ 年全球可
采煤炭储量 !%(+& ) 亿吨，当年产量 +’& " 亿吨，还可
开采 %!$ 年，其中中国储量 )## 亿吨，当年产量 %%& !
亿吨，还可开采 !! 年。%((# 年世界第 %’ 届石油大会
估计全球最终可采石油储量为 +%%+ 亿吨，到 %(()
年全球已探明石油储量 %’$$ 亿吨，当年产油 +’ 亿
吨 - #$ 世纪 !$ 年代才产 "& ! 亿吨 1，还可供开采 ’%
年；估计最终可采天然气储量 +#" 万亿 *+，%((! 年
全 球已 探明 储 量 %+(& " 万 亿 *+，按 %((’ 年 年产
#& #% 万亿 *+ 计算，还可供开采 )+& + 年 -《世界情势
图说》%((" 年 1，即使探明有新的储量，但石油和天
然气是既定和不可再生的，总有一天会逼近储量的
极限。太阳以每秒 +, 4 %$ #) 焦耳辐射地球表面，
相当于燃烧 %%! 亿吨煤发出的热量；绿色植物对太
阳能的利用率约达 %$3 ，地球植物总生产量折合
































































































#!+ ，矿产资源利用率仅 ’!+ ，化工原料利用率
仅 ,,+ ， 木 材 利 用 率 ’!+ 左 右 ， 能 源 利 用 率




碱产量的 % - ,。如何解决这个问题，在很大程度上
取决于科学技术的发展水平。科学技术是人类与生
态环境保护的协调器，它既为人类认识自己与环境
的关系提供了智能手段，又为人类发展经济、协调
自己与环境的关系提供了技能手段和技术支持。科
技水平的提高有利于节约资源和能源，促进资源的
永续、合理使用；环境科技的提高为人类监视环境
的变化提供了可靠的手段，借助于监测技术可以准
确分析环境因子的变化，找出问题的原因，制定解
决问题的方案。环境科技的开发应用为环境问题的
解决提供了物质技术手段，如预防和治理污染的技
术。无害工艺、生态工业的发展可以把污染消化在
生产过程中，使污染排放不超过环境的自净能力。
这就要求人们在发展经济的同时要十分注意可持续
发展问题，投入相应的环境保护资金和技术研发资
金，加速把节约资源的生产技术和环境保护科技成
果转化为现实的生产力，推进各种新技术融汇于能
源与资源的节约开发利用、污染防治、生态工程和
环境监测管理中去，使经济可持续发展。
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